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Assalamualaikum Wr Wb 
Alhamdulilah, segala puji syukur saya haturkan sebagai penulis, 
karena dengan limpahan Allah SWT, karena berkat Rahmat dan RidhoNya, 
buku ini dapat selesai disusun dengan melewati berbagai rintangan dan 
proses penyusunannya yang berliku. Buku ini disusun sebagai buku ajar 
bagi mahasiswa, terutama yang ingin mempelajari penggunaan Lisrel 
sebagai alat olah data statistik penyelesaian tugas akhirnya, baik S1, S2 
maupun S3 yang memiliki persamaan struktural (SEM) pada karyanya.  
Penyusunan materi buku ajar ini dirangkai secara sistematis, 
mudah, meskipun dipelajari bagi pemula yang belum pernah 
menggunakan software Lisrel. Runtutan isi buku ajar ini dimulai dari cara 
menyusun format kuesioner yang baik, melakukan coding pada kuesioner 
berbasis ordinal likert, dilanjutkan impor data dari tabulasi excel, hingga 
langkah-langkah uji model pengukuran, Confirmatory Factor Analysis (CFA), 
hingga uji model struktural sebagai uji hipotesa penelitian. Buku ini juga 
memberikan arahan detail tentang cara menguji validitas dan reabilitas 
kuesioner yang memuat indikator penelitian.  Sebagai saran, agar 
mempermudah pengolahan data nantinya, gunakanlah software yang asli 
melalui website resminya, atau dapat menggunakan softaware berupa 
student version sebagai bagian dari pembelian buku teks.  Agar dapat lebih 
memahami buku ajar ini, para pembaca silahkan membuka link youtube 
yang dilampirkan dalam setiap bab pembahasan.  
Buku ini tidak akan disusun tanpa adanya dukungan dari guru saya, 
dosen pembimbing tesis saat saya menempuh pendidikan S2 di Magister 
Ekonomi Universitas Indonesia, Dr Setyo Hari Wijanto. Beliau adalah orang 
pertama yang mengajarkan Lisrel, dan melibatkan saya dalam penyusunan 
buku tersebut selama kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2006 hingga 2008. 
Penulis juga menghaturkan rasa terimakasih atas dukungan dari rekan 
sejawat di kampus yang telah memberikan dukungan motivasi dalam 
penyusunan buku ajar ini. Tentunya, setiap langkah dan ikhtiar serta 
peraihan cita-cita penulis tidak lepas dari dukungan yang luar biasa dari 
suami, Dr Chotib, MSi, ananda Ardi, Fika, Alwan dan Athifa, serta menantu 
tercinta Rizka, juga doa orang tua yang tiada henti bagaikan pelita 
senantiasa menerangi dari waktu ke waktu.  
Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat pada 
pembacanya. Kesempurnaan hanyalah milik Sang Khalik, kekhilafan 
hanyalah milik insan, sehingga penulis mohon maaf jika ada kekurangan 
dalam penyusunan. Kritik dan saran membangun sangat diharapkan 
penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang.  
Wassalamualaikum Wr Wb 
Jakarta, 7 Desember 2020 
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BAB I  
PERSIAPAN KUESIONER UNTUK 
DIOLAH DENGAN LISREL 
 
Lisrel sebagai alat pengolah data / tool statistik, umumnya 
digunakan pada penelitian yang menggunakan persamaan 
struktural (Structural Equation Modelling/SEM) dengan memuat 
variabel laten penelitian. Pengolahan data dengan Lisrel dilakukan 
karena tools ini mampu mengukur secara simultan dari variabel 
laten berikut indikator (first order), bahkan dengan variabel laten 
yang memuat subdimensi variabel laten lainnya (second order). Buku 
ajar ini lebih mengutamakan uraian praktis menggunakan software 
Lisrel, sehingga untuk penjabaran lengkap sejarah teori SEM, 
perbedaan SEM dengan multivariate dengan regresi linier, serta 
variasi pemodelan dengan SEM dapat merujuk pada Wijanto (2008). 
Untuk lebih mempermudah pemahaman materi dalam buku ajar 
ini, penulis juga sudah mempersiapkan konten youtube agar lebih 
mudah diikuti bagi siapa saja yang memerlukan. Sehingga, saat 
mempraktekkan setiap tahapan dalam buku ini, silahkan dibuka 
juga tutorial dalam link youtube terlampir. Berikut di bawah ini 
adalah contoh dari langkah-langkah yang umumnya dilakukan 
sebelum mengolah data dengan Lisrel : 






























F. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan data 






G. Contoh pengolahan data dengan 5 variabel laten penelitian 
 
 






I. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun model 





















Keseluruhan proses di atas diperlukan untuk persiapan 
pengolahan agar lancar, dan data dapat terbaca dengan baik oleh 
software Lisrel. Untuk format data yang disimpan dalam excel, 
jangan lupa di save as sebagai excel tipe lama (1997-2003) dengan 
notasi .xls di belakang nama file. Lisrel akan membaca dengan baik 
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utk data yang disimpan dalam excel versi lama tersebut. Data per 
variabel disimpan dalam satu file terpisah, hindari penyimpanan 
beberapa data dalam satu worksheet excel karena tidak akan 
terbaca oleh Lisrel, dan mengakibatkan gagal impor data dari excel 
ke Lisrel.  
Untuk recoding angka likert diperlukan terutama bagi 
kuesioner dengan hubungan dua variabel yang negatif / 
berbanding terbalik. Sebagai contoh, untuk kuesioner dengan 
variabel Good Governance, diharapkan jawaban yang ideal 
berbanding terbalik dengan praktek korupsi. Artinya, jika Good 
Governance baik, maka tindak korupsi akan menurun, maka yang 
diberi skor tertinggi (dalam skor 1 sd 4 adalah angka 4), dengan  
keterangan “Sangat Tidak Setuju” . 
Tutorial lengkap dengan prakteknya untuk PERSIAPAN 
KUESIONER UNTUK DIOLAH DENGAN LISREL, dapat dilihat 









BAB II  
IMPORT DATA HINGGA UJI 
STATISTIK DESKRIPTIF (OUTPUT 
LISREL) 
 
Pada bagian ini, kita akan langsung mempraktekkan langkah 
demi langkah mengimpor data dari excel ke Lisrel. Semua 
persiapan data mulai penamaan file hingga format excel dan 
recoding yang sudah diuraiakan pada Bab I, harus tuntas terlebih 
dahulu agar tidak mengalami hambatan dalam tahap kedua ini.  






















E. Buatlah matrix covariance dan asyimptotic sebagaimana 




F. Output Lisrel dapat dipindahkan ke format word dengan 
langkah berikut ini : 
 
 
 Untuk tahapan praktis, dapat dilakukan dengan save as 
dengan Rich Text Format (RTF) pada menu pilihan pada output di 
atas. Maka akan dihasilkan 1 file RTF, sehingga dapat langsung 
disisipkan dalam karya tulis. Langkah lengkap tutorial dalam 






























BAB III  
UJI MODEL PENGUKURAN DAN 
KECOCOKAN MODEL  (GOODNESS 
OF FIT INDEX) 
 
 Uji kecocokan model adalah tahapan wajib yang harus 
dilakukan sebelum melakukan uji berikutnya, karena menunjukkan 
apakah data yang kita miliki memenuhi kriteria model penelitian 
yang ada. Dengan kata lain, apakah data penelitian kita sudah 
fit/cocok terhadap model penelitian yang kita rancang sebelumnya. 
Ada 9 indikator yang dipilih untuk mewakili kategori data dengan 
kecocokan baik, dan ada tipe kecocokan data yang perfect fit 
(terlampir). Hal ini mengacu pada buku Wijanto (2008), dimana dari 
puluhan indikator data yang ada dari output Lisrel, cukup diambil 
9 saja yang mewakili keseluruhan proses uji kecocokan model.  
 











 Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai uji kecocokan 















BAB IV  
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
DENGAN LISREL 
 
Uji validitas dan reabilitas adalah 2 (dua) uji statistik  yang 
umum dilakukan hampir disetiap tools statistik, dan merupakan 
syarat untuk menilai apakah satu indikator mengukur apa yang 
ingin diukur (valid atau tidak), serta apakah instrumen yang valid 
dapat diandalkan sebagai alat ukur jika ingin digunakan secara 
berulang kali (Wijanto, 2008). Tahapan uji validitas dan realibilitas 
berikut penjelasannya dapat dilihat pada uraian berikut :  
 
A. Syarat yang digunakan untuk mengukur reabilitas baik : 
 
 




C. Syarat validitas yang baik, memiliki nilai Standardized 




D. Contoh iterasi awal, dengan memuat SLF yang tidak valid 






E. Tampilan layar bahasa program untuk mengolah data pada 
iterasi pertama, yang memuat 10 indikator penelitian pada 1 












G. Tampilan layar untuk mendapatkan output gambar dengan 















J. Catatan penting merujuk pada tahapan pengolahan data 






K. Tampilan layar bahasa  program Lisrel untuk melakukan 





L. Tampilan output diagram/gambar setelah melakukan iterasi 







M. Catatan penting semua tahapan hingga tahap iterasi dan 




N. Tampilan bahas program /syntax untuk iterasi lanjutan 



















Q. Gambar terasi akhir dengan memuat hanya indikator yang 














Untuk tahapan lengkap dalam menghitung validitas dan 


















BAB V  
PENYEDERHANAAN MODEL 
PENELITIAN & UJI CONFIRMATORY 
FACTOR ANALYSIS (CFA) 
 
Tahapan yang diadopsi pada pengolahan data dengan lisrel 
pada buku ini adalah tahap Two Step Approach, dimana dilakukan 
penyederhanaan variabel laten penelitian, terutama pada model 
penelitian dengan second order (bertingkat), sehingga didapatkan 
model yang sederhana dan sudah memuat semua nilai yang 
disyaratkan. Contoh penyederhaan model penelitian dapat dilihat 
pada uraian di bawah ini : 
 
A. Catatan penting dalam melakukan penyederhanaan model 
penelitian :  
 




C. Buatlah prelis system data pada Lisrel dengan langkah 
berikut : 
 





E. Cara memindahkan Latent Variable Score dari Lisrel ke Excel:  
 
 




G. Cara penamaan Latent Variable Score pada file Excel :  
 
 





I. Catatan penting dalam proses penyederhanaan variabel laten 
penelitian :  
 
 
J. Penyusunan seluruh Latent Variable Score untuk menyusun 





K. Bahasa Program Syntax untuk membuat diagram/gambar 
CFA: 
 




 Untuk tutorial lengkap dalam melakukan tahap 
penyederhanaan model penelitian dapat dilihat pada link youtube 
















BAB VI  
UJI MODEL STRUKTURAL DENGAN 
LISREL (UJI HIPOTESA PENELITIAN) 
 
Setelah melewati seluruh tahapan mulai dari Bab I hingga 
Bab V, maka pada bab ini akan dibahas mengenai uji terakhir di 
setiap penelitian, yakni uji hipotesa dengan menggunakan uji 
model struktural pada Lisrel. Hipotesa diterima jika nilai t hitung (t 
value > 1.96). Sedangkan nilai standardized solution (koefisien 
standar) menunjukkan nilai besar kecilnya pengaruh antara dua 
variabel dalam hipotesa penelitian (Wijanto, 2008).  
Adapun tahapan uji model struktural dapat dilihat pada 
contoh pengolahan data di bawah ini : 











B. Tampilan bahasa program / syntax :  
 












Untuk uraian lengkap dalam bentuk tutorial link youtube 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan, 
sehingga penulis dimudahkan dan dilancarkan dalam menyusun 
buku ajar sebagai bentuk karya ilmiah.  Buku ini disusun untuk 
memenuhi kebutuhan pengajaran pada mahasiswa pada mata 
kuliah yang diampu oleh penulis, terutama Metodologi 
Penelitian dan Statistika. Pengolahan data dengan software 
Lisrel berlandaskan persamaan struktural (Structural Equation 
Modelling) atau disingkat SEM, merupakan metode penelitian  
kuantitatif, serta banyak digunakan oleh mahasiswa bimbingan 
untuk menyelesaikan penyusunan skripsi, tesis hingga disertasi.  
Penulis, yang saat ini sedang menempuh program 
doktoral kedua kali di program S3 Sekolah Kajian Stratejik dan 
Global Universitas Indonesia sejak September 2020 dengan peminatan ekonomi informal 
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Perdagangan, Seswapres, Menpora dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa 
manajemen.  Agar pembaca lebih mudah memahami langkah-langkah pengolahan dalam 
buku ajar ini, maka penulis mencantumkan link tutorial dalam bentuk video pada akun 
youtube penulis. Diharapkan, siapapun yang mempelajari buku ajar ini dapat memetik 
manfaat dan terbantu saat mengolah data, meskipun sebagai pemula.  
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terus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesama. Terimakasih pada semua pihak yang 
membantu penulisan buku ajar ini. Terimakasih atas dukungan suami sebagai imam, dosen, 
tutor, sahabat dan rekan berdiskusi, yang tiada henti mendorong penuh penulis dalam 
berkarya dan beraktualisasi diri dalam segala bidang.  Juga tak luput dukungan pengertian 
dari anak anak dan menantu juga doa orang tua, sehingga semua ini dapat terlaksana dengan 
baik. Semoga ilmu yang sedikit sebagai titipan dari Allah SWT bermanfaat bagi umat. Akhir 
kata, Subhanallah Walhamdulilah.                                                                  
 
